






Relationship Between the Movement Education Program Assessment (MEPA-R) and 
the Hindfoot Alignment of the Children with Developmental Disorders
















































































対象児 性別 年齢（2014年度） 障　害
A M 5歳2か月 自閉症スペクトラム
B F 4歳7か月 知的障害
C M 4歳7か月 自閉症スペクトラム
D M 3歳3か月 発達障害
E M 2歳11か月 自閉症スペクトラム
F M 4歳3か月 自閉症スペクトラム
G M 4歳8か月 広汎性発達障害


































































































































片脚H角 両脚H角 片脚L角 両足H－片脚H
被験者 2014・2015 2014・2015 2014・2015 2014・2015
A  108 90  105 91  82 80  －3 1
B  104 100  85 102  91 91  －19 2
C  90 91  87 87  84 88  －3 －4
D  95 98  95 98  89 84  0 0
E  95 98  90 94  86 85  －5 －4
F  99 86  95 91  87 79  －4 5
G  95 100  92 97  80 89  －3 3






























































































































A －→＋　Lo-28±→＋　P-29 －18 4












－→＋　P-16, 19, 20, 24, 27









G 変化なし 5 0
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